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Bij de weergave van de bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven 
wordt vaak het bedrijfsresultaat uitgedrukt in het netto-overschot,, Dit 
houdt in, dat op de opbrengsten alle kosten in mindering worden gebracht 
met uitzondering van de vergoeding voor bedrijfsleiding« Het netto-over-
schot kan dus worden opgevat als de uit de bedrijfsexploitatie resulte-
rende beloning voor de door de boer als bedrijfsleider geleverde presta-
tie. Evenzo kan het arbeidsinkomen van do boer, waarbij behalve de be-
drijfsleidersvergoeding ook het gewaardeerde loon voor door de boer ver-
richte handenarbeid niet in de kosten is begrepen, worden beschouwd als 
de uit do bedrijfsexploitatie resulterende beloning voor de totale door 
de,boer in zijn bedrijf verrichte arbeid. 
De hoogte van deze beloningen is daarbij dus afhankelijk gesteld 
van de uitkomsten van het bedrijf. Dit wil echter niet zeggen, dat de 
onderlinge verschillen in netto-overschot tussen bedrijven of groepen 
van bedrijven uitsluitend afhangen van verschillen in de kwaliteit 
van de bedrijfsleiding of dat verschillen in arbeidsinkomen van de boer 
geheel voortvloeien uit verschillen in kwaliteit en omvang van'de door 
hem geleverde prestatie. Deze verschillen kunnen ook voortvloeien uit 
kwaliteitsverschillen in een van de andere produktiefactoren - b.v. 
grond, gebouwen, betaalde arbeid - die niet of onvoldoende hun weerslag-
vinden in de voor deze produktiefactoren betaalde prijzen of normatief-
vastgestelde vergoedingen. Ook andere omstandigheden, zoals b.v. de be-
drijfsomvang, kunnen een rol spelen. 
Het gebruik van het netto-overschot en arbeidsinkomen van de boer 
als maatstaven voor de rentabiliteit van het bedrijf vloeit hieruit 
voort, dat op onze landbouwbedrijven in het algemeen de boer als be-
drijfsleider en arbeider op zijn eigen bedrijf zijn inkomen afhankelijk 
stelt van de uitkomsten van het produktieproces en niet de vermogensver-
schaffer of de grondeigenaar, hoewel in de praktijk deze verschillende 
hoedanigheden vaak in oen persoon zijn verenigd. 
Overigens kan men echter met evenveel recht het restinkomen toere-
kenen aan een van de andere produktiefactoren, waarbij uiteraard aan de • 
kostenzijde een vergoeding voor bedrijfsleiding en door de boer verrich-
te handenarbeid in rekening moet worden gebracht. Ten behoeve van de 
vaststelling van de pachtprijzen is het bijvoorbeeld van belang inzicht 
te hebben in de beloning die resteert voor grond en gebouwen, nadat de 
overige produktiefactoren een redelijk geachte beloning hebben ontvangen. 
Met het oog hierop is in dit rapport op verzoek van de beleidsin-
stellingen een overzicht gegeven van de gemiddelde bedrijfsuitkomsten 
van groepen op verschillende bodemtypen gelegen bedrijven in de jaren 
1958/59 tot en met 1960/61, waarbij de bedrijfsresultaten zijn uitge-
drukt in het voor grond en gebouwen na aftrek van alle overige kosten 
resterende inkomen. Ook hierbij geldt dat de verschillen in de op deze-
wijze berekende "Opbrengsten van grond en gebouwen" niet alleen een ge-
volg behoeven te zijn van verschillen in de physieke kwaliteit van grond 
en gebouwen. Bij de interpretatie en het gebruik van deze gegevens dient 
men daarmede rekening te houden. 
Het rapport is opgesteld door drs L.B. van der Giessen van de afde-
ling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de landbouw. 
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DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Enigo jaren geleden is de Coördinatiecommissie Pachtonderzoek "be-
staande uit vertegenwoordigers van het Landbouwschap, het Ministerie 
van Landbouw en Visserij en het L.E.I., tot de conclusie gekomen, dat 
het onderzoek ten behoeve van het pachtprijsbeleid gericht moet worden 
op het verschaffen van inzicht in: 
1. de bedrijfsresultaten op bedrijven met normale produktieomstandig-
heden, een normaio bedrijfsvoering en een vakkundige bedrijfsleider; 
2. de eigenaarslasten; 
3. de samenhang tussen bedrijfsuitkomsten en externe produktieomstan-
digheden en tussen bedrijfsuitkomsten en. bedrijfsgrootte. 
Overeenkomstig het onder punt 1 genoemde doel is in dit rapport 
een overzicht gegeven van de gemiddelde bedrijfsuitkomsten van groepen 
van landbouwbedrijven in verschillende gebieden van ons land. 
Bij het vormen van deze groepen is er voor zorg gedragen, dat in 
elke groep bedrijven zijn ondergebracht die op een zelfde, zo homogeen 
mogelijke, grondsoort zijn gelegen. Voor een groot deel zijn dit bedrij-
ven die ook dienen voor de documentatie van het kostprijsonderzoek. 
Slechts een gering deel van deze bedrijven is dus uitsluitend in ver-
band met het pachtonderzoek in administratie genomen. 
De gebiedsindeling, die is gevolgd en die overeenkomt met de in het 
jaarlijks door het L.E.I. uitgegeven statistische overzicht van de be-
drijf suitkomsten aangehouden indeling, wijkt nog slechts in geringe ma-
te af van de door de Coördinatiecommissie Pachtonderzoek voorgestelde 
indeling (vergelijk bijlage I met de tabellen 2, 5 ©n 9). Het is niet 
mogelijk gebleken de voorgestelde indeling reeds geheel uit te voeren, 
daar in sommige gebieden nog niet voldoende bedrijven beschikbaar waren. 
Het doel van de in dit rapport gegeven overzichten is een inzicht 
te geven in de hoogte van de beloning, welke na aftrek van alle overige 
kosten resteert voor grond en gebouwen. De kosten en opbrengsten zijn 
daarbij niet nader gespecificeerd. Hiervoor kan men het statistische 
overzicht van de bedrijfsuitkomsten raadplegen waarin de uitkomsten van 
dezelfde groepen van bedrijven op de normale wijze zijn weergegeven. 1) 
Het voor grond on gebouwen resterende inkomen zal uit doelmatig-
heidsoverwegingen, maar niet geheel terecht, verder worden aangeduid als 
opbrengst van de grond. 
1) "Statistisch overzicht 196o/6l van de uitkomsten van landbouwbedrij-
ven", door N. Bogaerds. "Bedrijfseconomische Mededelingen", No. 41, L.E.I., 
1s-Gravenhage, december 1961. 
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§ 2 . D e i n d e " b e d r i j f s r e s u l t a t e n a a n t e 
b r o n g e n c o r r e c t i e s 
Om de bruikbaarheid van de gegevens voor het pachtprijsbeleid te 
vergroten zijn op de bedrijfsuitkomsten enige correcties aangebracht, 
waardoor de invloed van enige niet net de grond sanenhangende factoren 
is geëlimineerd. 
Dit wil niet zeggen dat de na de correctie resterende verschillen 
uitsluitend een gevolg zijn van verschillen in de kwaliteit van grond 
en gebouwen. Ook kwaliteitsverschillen in andere produktiemiddelen, die 
niet of onvolledig tot uiting komen in de hiervoor betaalde prijzen of 
in rekening gebrachte normatief vastgestelde vergoedingen kunnen hierop 
van invloed zijn geweest. Bovendien zijn er nog andere omstandigheden,, 
zoals de bedrijfsgrootte, die een rol kunnen hebben gespeeld. 
Hieronder zal nader worden aangegeven, welke correcties zullen 
worden aangebracht in de bedrijfsuitkomsten: 
a. de beloning voor bedrijfsleiding is niet in rekening gebracht in het 
statistische overzicht. Dit statistische overzicht geeft als bedrijfs-
resultaat aan het netto-overschot, d.w.z. het verschil tussen totale 
kosten, uitgezonderd de beloning voor leiding en toezicht. Met behulp 
van normen, vastgesteld door de Werkgroep "Herziening van de uitgangs-
punten van de kostprijsberekeningen", zijn de kosten voor bedrijfslei-
ding gewaardeerd en van het netto-overschot afgetrokken; 
b. de pluimvee- en varkenshouderij zijn sectoren van het bedrijf, welke 
niet aan de grond gebonden zijn. De behaalde resultaten van deze z.g, 
etageproduktie zijn dan ook uit de bedrijfsresultaten verwijderd^ 
c. in sommige streken van Nederland is op de 'gemengde bedrijven op zand-
grond een arbeidsoverschot aanwezig. Dit wordt veroorzaakt, doordat 
er niet voldoende werkgelegenheid is voor de op deze bedrijven aanwe-
zige gezinsleden. Om de invloed van de hiermede samenhangende lage 
arbeidsproduktiviteit op een deel van de bedrijven te elimineren is 
voor deze bedrijven uitgegeaan van, met behulp van normen, bepaalde 
arbeidskosten. 
§ 3 . T o e l i c h t i n g o p d e t e g e v e n k e n g e t a l -
l e n 
In de eerste plaats zullen per groep bedrijven worden vermeld de 
grootteklasse, de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond en het aantal be-
drijven. Vervolgens worden enige gegevens verstrekt, welke overgenomen 
zijn uit het statistische overzicht. Deze gegevens hebben dus betrek-
king op de werkelijk behaalde resultaten van het gehele bedrijf, zonder 
dat er nog correcties zijn aangebracht. 
Daarna worden de verschillende correcties in deze bedrijfsuitkom-
sten aangebracht, zodat de winst of het verlies bekend wordt dat op de 
aan de grond gebonden produktie is behaald. Bij deze winst/verlies 
wordt de pacht geteld zodat een kengetal ontstaat, dat hier als opbrengst 
van de grond wordt aangeduid. 
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Hieronder zal nog een nadere toelichting op enige kengetallen af-
zonderlijk worden gegeven„ 
In de eerste plaats komen enige kengetallen, welke betrekking heb-
ben op de behaalde resultaten in het gehele bedrijf, dus inclusief de 
pluimvee- en varkenshouderij, daarna volgen gecorrigeerde cijfers,, 
a. Netto-overschot 
Het netto-overschot is het verschil tussen.de totale opbrengsten 
en de totale kosten, uitgezonderd de beloning voor leiding en toezicht. 
Doordat het netto-overschot sterk afhankelijk is van de weersomstandig-
heden in een bepaald jaar, zijn de resultaten van enige jaren gegeven, 
waaruit het gemiddelde is berekend. Op deze manier wordt de invloed van 
toevallige factoren veel kleiner. Daar op de akkerbouwbedrijven de 
weersinvloeden op de resultaten het grootst zijn, is hier het gemiddel-
de van 5 jaar berekend. Voor weide- en' gemengde bedrijven, waar de op-
brengsten veel stabieler zijn, is het gemiddelde van 3 jaar berekend. 
In deze jaren zitten zowel het droge jaar 1959 als het natte jaar 1960„ 
b. Pacht 
Deze kosten worden berekend op basis van pachtbedrijven. Voor' be-
drijven in eigendom wórdt daarom als pacht opgenomen de pacht, die op 
overeenkomstige bedrijven in hetzelfde gebied wordt betaald. Indien een 
bedrijf gepacht is tegen een lagere dan normale pacht voor dergelijke 
bedrijven in de omgeving, b.v. bij familiepacht, dan wordt de pacht in 
de L.E.I.-administratie verhoogd tot het voor overeenkomstige bedrij-
ven geldende pachtpeil. Kaast de betaalde of berekende pacht voor 
grond en gebouwen vallen ook de kosten van pachtersinvesteringen on-
der deze kostenpost. Hat verloop van de pacht gedurende de laatste 
3 jaar vertoont voor de verschillende bedrijfstypen het volgende ver-
loop. 
Tabel 1 
VERLOOP VAN DE PACHTPRIJZEN IN INDEXCIJFERS 
(1958/59 =100) 

















1). Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat de 
pachtprijzen in de Wieringermeer achteraf nog 
verhoogd kunnen worden door de rechter. 
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Bij vergelijking van de werkelijke pachten met de pachtnormen 
moet men rekening houden met het feit, dat de werkelijke pachten van 
de L.E.I.-bedrijven vermeld worden per hectare cultuurgrond, terwijl 
de pachtnormen per hectare kadastrale naat gelden. Voor een juiste 
vergelijking zal men deze gegevens dus onder dezelfde noemer moeten 
brengen. 
Om het huidige pachtprijspeil t.o.v» de pachtnormen goed te kun-
nen beoordelen zou men van elk bedrijf precies de kwaliteit van de 
grond en de bedrijfsgebouwen moeten weten;, ten einde de norm zo juist 
mogelijk vast te kunnen stellen. Alleen in dat geval kan men beoorde-
len of de huidige pachtprijs nog veel afwijkt van de pachtnormen, 
In het algemeen zullen de pachtprijzen om de volgende redenen on-
der de pachtnormen blijven: 
1. de grondkamers keuren alleen de contracten goed, waarvan de prijzen 
de normen niet overschrijden. De contracten met een te hoge pacht-
prijs moeten herzien worden. Maximaal wordt dus alleen de hoogst 
toelaatbare pachtprijs goedgekeurd, de meeste contracten zullen 
daar in meerdere of mindere mate onder blijven. Het gemiddelde zal 
dus-.altijd beneden de maximaal toegestane pachtnormen blijven; 
2. dikwijls heeft verpachting plaats door ouders aan kinderen., waar-
door ook niet de hoogste pacht wordt gevraagd. In de L.E.I„-boek-
houding wordt in dat geval bij te lage pacht de prijs verhoogd tot 
het peil.dat voor overeenkomstige bedrijven in de omgeving gèldtj 
3. de tegenprestatie van de pachters bestaat dikwijls niet alleen uit 
de te betalen pachtprijs, maar- ook. in een bijdrage aan het groot 
onderhoud van de bedrijfsgebouwen5 
4. sommige verpachters willen graag een goede verhouding met de pach-
ters handhaven en zullen daardoor niet de maximale pachtprijzen 
eisen; 
5. door de lange looptijd van de pachtcontracten (12 jaar voor boerde-
rijen en 6 jaar voer los land) heeft er een vertraagde aanpassing 
van de pachtprijzen aan het huidige niveau plaats„ Er is echter wel 
gelegenheid tussentijdse pachtverhoging aan te vragen. 
c. Netto-overschot + pacht 
De som van netto-overschot en pacht kan nog niet als een aandui-
ding voor de opbrengst van de grond worden gezien. Na het aanbrengen 
van verschillende correcties, welke in § 2 genoemd zijnv ontstaat het 
kengetal, dat onder punt k genoemd zal worden. Daar zal dan verder nog 
worden besproken hoe dit kengetal kan worden geïnterpreteerd« 
d. Arbeidsinkomen van de boer 
Het arbeidsinkomen van de boer is samengesteld uit het netto-over-
schot plus het berekende, loon voor de arbeid' van de boer. Bij dit.ken-
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getal wordt het netto-overschot dus geheel toegerekend aan de boer. 
Het bevat dus zowel een beloning voer de handenarbeid van de boer 
als voor de bedrijfsleiding. Het is echter zeer moeilijk om de winst 
resp. het verlies, welke in het netto-overschot begrepen is,, voor een 
gedeelte toe te rekenen aan de andere produktiefactoren: grond;, kapi-
taal en arbeid welke niet door de boer zelf is verricht. 
Wanneer alle kosten zo nauwkeurig mogelijk berekend zijn,, dan 
geeft dit kengetal het inkomen van de boer aan voor zover dit uit de 
bedrijfsexploitatie wordt verkregen. Inkomen uit eigen kapitaal - al 
of niet in het bedrijf geïnvesteerd - is hierin niet begrepen. Dit 
inkomen kan een aanwijzing geven of de boer een behoorlijk bestaan 
kan leiden en of een pachtverhoging mogelijk is, zonder de bestaans-
zekerheid van de boer aan te tasten. 
e. C.A.O.-loon van gezinsleden 
Ten einde enig inzicht te verkrijgen in het inkomen van het ge-
hele gezin zijn voor de weide- en gemengde bedrijven ook de C.A.O.-
lonen van de gezinsleden vermeld, daar bij deze bedrijfstypen de ar-
beid van gezinsleden aanzienlijk is. Het aantal uren, dat door deze 
gezinsleden op het bedrijf is gewerkt, wordt daartoe vermenigvuldigd 
met het C.A.O.-uurloon. Dit C,A.O,-uurloon is afhankelijk van geslacht 
en leeftijd van de gezinsleden. 
f. Arbeidsinkomen van het gezin 
Het arbeidsinkomen van het gezin is de som van het arbeidsinko-
men van de boer en het C.A.O„-loon van de gezinsleden. 
g. Gecorrigeerd netto-overschot 
Het gecorrigeerde netto-overschot is het onder a genoemde resul-
taat na het aanbrengen van de reeds eerder genoemde correcties i.v.m. 
pluimvee- en varkenshouderij en arbeidsoverschot. 
h„ Beloning voor bedrijfsleiding 
De beloning voor bedrijfsleiding is berekend met behulp van de 
normen welke zijn vastgesteld door de Werkgroep "Herziening uitgangs-
punten van de kostprijsberekeningen" waarin vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij
 s het Landbouwschap en het Landbouw-
Economisch Instituut zitting hebben. De beloning voor bedrijfsleiding 
voor pluimvee- en varkenshouderij is niet in dit kengetal opgenomen» 
i. Winst of verlies 
De winst of het verlies is het gecorrigeerde netto-overschot 
minus de beloning voor bedrijfsleiding. Dit is dus het zuivere be-
drijfsresultaat van dat deel van de produktie welke aan de grond is 
gebonden. Dit resultaat is dus behaald door samenwerking van de pro-
duktief actoren arbeid, kapitaal en grond. 
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j. Gecorrigeerde pacht 
De gecorrigeerde pacht is de pacht, welke onder h is beschreven 
na aftrek van de kosten voor pachtersinvesteringen welke door de pluim-
vee- en varkenshouderij veroorzaakt zijn» 
k. Ophrengst van de grond 
De opbrengst van de grond is het zuivere bedrijfsresultaat plus 
de gecorrigeerde pacht. Dit kengetal kan gezien worden als een aandui-
ding van de hoogte van de opbrengst van de grond. Deze benaming is niet 
geheel juist, daar het zuivere bedrijfsresultaat behaald is door sa-
menwerking van de verschillende produktiefactorens terwijl het hier ge-
heel aan de grond is toegerekend. Gezien de moeilijkheden voor toere-
kening van deze winsten/verliezen aan de produktiefactoren, wordt hier 
het gehele resultaat aan de grond toegerekend. 
Dit kengetal geeft dus aan hoe hoog de opbrengst van de grond is 
nadat alle kosten, behalve de pacht, ingecalculeerd zijn. Wanneer de 
pacht boven de hoogte van dit kengetal uitgaat dan zullen de andere 
kosten niet volledig vergoed kunnen worden. 
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HOOFDSTUK I I 
RESULTATEN VAN AKKERBOUWBEDRIJVEN 
§ 1 . A l g e m e e n 
Voor de akkerbouwbedr i jven hebben de r e s u l t a t e n b e t r e k k i n g op de 
vo lgende g e b i e d e n , g r o o t t e k l a s s e n en a a n t a l b e d r i j v e n . 
Tabel 2 









































41,9 39,4 40,1 40,5 39,2 
46,9 45,4 47,3 45,3 45,9 
18,8 19,2 19,4 19,8 19,9 
21,2 21,5 21,- 20,6 20,5 
37,6 37,6 36,4 35,2 34,7 
20,5 21,- 21,3 21,6 21,2 
36,6 37,2 37,2 36,6 34,8 
37,3 36,3 37,- 36,1 .36,3 
41,5 40,2 39,4 38,9 39,3 
29,9 29,8 30,2 29,5 29,7 




































































§ 2 . D e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
In t abe l 3 worden de b e d r i j f s r e s u l t a t e n weergegeven van de versch i l -
lende groepen akkerbouwbedrijven, zoals deze volgens de L.E.I . -boekhou-
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.7930 . .. 
6610 



























































































































In tabel 4 wordt de opbrengst van de grond berekend voor de ver-
schillende groepen akkerbouwbedrijven. 
Daar bij deze akkerbouwbedrijven de gehele produktie aan de grond 
gebonden is, behoeven hier dus geen correcties op het netto-overschot 
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HOOFDSTUK I I I 
RESULTATEN VAN WEIDEBEDRIJVEN 
§ 1 . A l g e m e e n 
De resultaten van de weidebedrijven hebben betrekking op de volgen-



































































































































































§ 2 . D e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
In tabel 6 worden de bedrijfsresultaten weergegeven van de verschil-
lende groepen weidebedrijven, zoals deze volgens de L„E.I.-boekhoudingen 
behaald zijn. Het betreft hier de gegevens van het gehele bedrijf, dus 



































Groningen, centrale weidestreek 
1959760 "52 1110 200 4280 
I960/6I 224 4680 213 4450 
Gemiddeld "Ï38" 29ÓÖ' " " 207 " " 436Ö" 
Drenthe, zuidw» weidegebied 
I95976O •/ 27 /360 122 I63O 
I96O/6I 1 10 126 I74O 
Gemiddeld"#'13'"7Ï8Ó'" "124" ' l'69'Ó' 
Friesland, klei 
I958/59 249 5590 177 3970 
1959/6O 189 4860 I87 4810 
1960/6I 275 6840 197 49OO 
Gemiddeld ' ' 238"' 5 7'6Ó'' ' 'Ï87 4560 
Friesland, knipklei 
1958/59 263 70Ï0 176 469O 
I959/6O 250 6430 176 4530 
1960/6I 283 696O.... 1.8.6... 458O. 
Gemiddeld 265 68ÖÖ 179 4600 
Fries 1 and, veen 10--20 ha 
I958759 15 220 129 I89O 
1959/60 100 1490 130 1930 
I96C/6I 26 390 129 i960 
Gemiddeld 47 7ÖÖ"' Ï29 '''Ï93Ö' 
Friesland veen 20-35 ha 
1958/59 189 4940 133 3430 
I959/6O 234 6160 135 355O 
1960/6I 186 4800 141 3630 
Gemiddeld ' 203.'''5300 ' " ï'36 "'355Ö'' 
Friesland, klei op veen 
I960/6I 211 520O 168 4140 
Qyem.1 ssol, weidegebied 
I958759" 63 I25O " I52 3020 
1959/6O 140 2700 164 3160 
1960/61 48 950 170 3380 
Gemiddeld Ö4""ïë'30""ïê'2""3Ï9Ö' 
Utrecht, weidegebied 
1958/59 220 3370 171 2620 
I959/6O 298 4280 I85 2660 
I960/6I 93 1340 193 279O 




























































































































































































































































































































































































































































































































































§ 3 . C o r r e c t i e s o p h e t n e t t o - o v e r s c h o t 
De varkenshouderij is een sector van het bedrijf, welke niet aan de 
grond gebonden is. Derhalve moet het netto-overschot, welke op de var-
kenshouderij "behaald is, van het totale netto-overschot afgetrokken 
worden, ten einde een netto-overschot over te houden, welke behaald is 
op de aan de grond gebonden produktie.. 
In tabel 7 staan de correcties, welke aangebracht moeten worden in 
het netto-overschot. Het netto-overschot, dat behaald is op de varkens-
houderij, is berekend door de totale opbrengsten van de varkenshouderij 
in een bepaald gebied te verminderen met de totale kosten, exclusief de 
kosten voor bedrijfsleiding. 
Tabel 7 
CORRECTIES NETTO-OVERSCHOT I.V.M. VARKENSHOUDERIJ PER HA CULT.GROND 
Gebieden 







































58/59 59/60 J60/61. 
- A 51 
26 A 69 
18 •/ 53 
16 A 31 
42 A 7 
•/ 40 /133 
A 32 A37 
28 A 80 




























199 A 80 
83 •/ 97 
Het jaar 1959/60 geeft dus een flink verlies te zien, terwijl de 
beide overige jaren over het algemeen een positief saldo opleveren. 
§ 4 . D e o p b r e n g s t v a n d e g r o n d 
Tabel 8 toont de opbrengsten van de grond. Deze opbrengsten zijn be-
rekend door allereerst van het gecorrigeerde netto-overschot de beloning 
voor bedrijfsleiding (exclusief die voor de varkenshouderij) af te trekken, 
Er resteert dan de winst of het verlies van de aan de grond gebonden pro-
duktie. Bij deze winst/verlies wordt de pacht geteld om de opbrengst van 
de grond te berekenen. 
Daar in de pacht een opslag is begrepen voor de kosten van pachters-
investeringen, dus ook voor varkenshokken, is hier van de werkelijke 
pacht een gedeelte van de kosten voor pachtersinvesteringen van de pacht 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ï590 '/• 47 
1350 / 57 
I39O •/ 12 
I49O /199 
































































































































































RESULTATEN VAN GEMENGDE BEDRIJVEN 
1. A e m e e n 
De resultaten van gemengde "bedrijven hebben betrekking op de vol ge: 
de gebieden, grootteklassen en aan+al bedrijven» 
GEBIEDEN, GROOTTEKLASSEN 
Tabel 9 
EN AANTAL GEMENGDE BEDRIJVEN 
Gebied 
Op*, aend grond 
Westerwolde 
















Op klei en loss 
Friese Bouwstreek 
Overbetuwe 
Tieler- en Bommelerwaard 
Kromme Rijngebied 





















































































































































§ 2 . D e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
In tabel 10 worden de behaalde bedrijfsresultaten weergegeven van de 
jaren 1958/59 t/m I960/6I van de verschillende groepen gemengd? bedrijven. 
Deze bedragen hebben betrekking op de werkelijk behaalde resultaten van 
het gehele bedrijf, dus inclusief varkens- en pluimveehouderij. 
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T a b e l 10 
RESULTATEN VAK GEMENGDE BEDRIJVEN PER HA CULTUURGROND EN PER BEDRIJP 
Jaar Netto-
overschot 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab« 31 10 
( 1 e .vervolg) 































































































































































































































































































































































§ 3 « C o r r e c t i e s o p h e t n e t t o - o v e r s c h o t 
Zoals reeds in § 3 van hoofdstuk II is vermeld moet het netto-
overschot gecorrigeerd worden voor de resultaten, welke op de varkens-
houderij zijn behaald. De berekening is op dezelfde wijze geschied als bij 
de weidebedrijven. 
Ook de pluimveehouderij is een sector van het bedrijf, welke niet aan 
de grond gebonden is. De resultaten van deze produktierichting moeten daar-
om eveneens van het totale netto-overschot worden afgetrokken, ten einde de 
behaalde resultaten op de aan de grond'gebonden 'produktie over te houden. 
Het netto-overschot van de pluimveehouderij is berekend door van de 
totale opbrengsten van deze pluimveehouderij de totale kosten, exclusief 
die voor bedrijfsleiding, af te trekken. 
In tabel 11 worden de correcties op het netto-overschot aangebracht, 
welke verband houden met de varkens- en pluimveehouderij. 
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CORRECTIES OP NETTO-0VERSCHOT PER HA CULT.GROND 
'Gebieden 
Op zandgrond 
Westerwol de . 
Drenthe 
Fr iese Wouden 
. H H 
H » 












Op k l e i en loss 
Fr iese Bouwstree 
Overbetuwe 






















Oude-Rijn- en IJsse ls t reek 
Lössgebied 
Netto-overschot 
58/59 59/60 60/61 
22 































/ l 73 
-
/ l i l 
/341 

















/ l 33 
/ 22 
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58/59 59/60 60/61 
22 63 45 
/154 /252 Z256 
10 / 1 3 154 
/ 2 24 102 
49 43 102 
/281 / l 73 Z217 
Z121 / l 97 / l 57 
Zll 2 Z203 Z174 
Z 42 Z 60 Z167 
Z l l l 19 Z147 
- - / 26 
263 208 224 
Z 64 Z 79 Zl 53 
38 28 / 39 
106 Z 9 7 
148 17 53 
Z104 Z256 / 89 
108 369 375 
- Z218 Z 94 
- Z143 Z 2 
- 196 127 
- 234 21 
Z65 108 Z 9 
Vervolgens moet het netto-overschot nog gecorrigeerd worden i.v.m. 
•een arbeidsoverschot, hetwelk op sommige gemengde bedrijven op zandgrond 
aanwezig is. 
Wanneer de verhouding tussen de aanwezige en benodigde arbeids-
krachten slecht is door een teveel aan beschikbare arbeidskrachten, dan 
zegt het netto-overschot nog niets over de opbrengst van de grond, daar 
de arbeidskosten dan hoger zijn dan noodzakelijk is en het netto-overschot 
derhalve te laag is. Om deze reden zullen nu de arbeidskosten gecorrigeerd 
en op een aanvaardbaar peil gebracht moeten worden. Hiertoe drukken wij 
de arbeidsproduktiviteit uit in de arbeidskosten plus de helft van de 
kosten van het werk door derden per standaarduur. Het blijkt dan, dat de 
arbeidsproduktiviteit in de Priese Wouden 15-25 ha, Noordbrabant 7-10 ha 
en 10-15 ha en Noord-Limburg 7-15 'ha ongeveer op hetzelfde peil ligt. 
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De arbeidsproduktiviteit in deze gebieden wordt als "basis genomen 
voor de verdere "berekeningen. Dit zijn dus geen "bijzonder hoge eisen, daar 
in al deze ge "bieden deze arbeidsproduktiviteit aanwezig is. In enige ge-
bieden is de arbeidsproduktiviteit veel hoger, nl. in de Friese Wouden 
25-35 ha, Noordbrabant 15-25 ha en de Gelderse Vallei. 
De toegestane kosten per standaarduur zijn in de jaren 1958/59 "tot en 
met I96O/6I op hetzelfde bedrag gesteld,. omdat naast de stijging van de 
arbeidskosten een stijging van de arbeidsproduktiviteit als eis gesteld 
moet worden. 
Nadat aldus de arbeidsproduktiviteit in de verschillende gebieden is 
vastgesteld, worden de standaarduren van de varkens- en pluimveehouderij 
uitgedrukt in een percentage van het totale aantal standaarduren. Dit 
percentage geeft aan hoeveel van de totale arbeidskosten aan de varkens-
en pluimveehouderij toegeschreven moet worden. De totale arbeidskosten 
worden met dit percentage verminderd, zodat de arbeidskosten overblijven 
van de aan de grond gebonden produktie. Deze arbeidskosten worden daarna 
gecorrigeerd door middel van de gevonden arbeidsproduktiviteitsnorm. 
In de gebieden, waar de arbeidsproduktiviteit hoger ligt dan in de 
genoemde basisgebieden, heeft uiteraard geen correctie plaats. 
Als illustratie worden voorts nog cijfers verstrekt omtrent de meer-
dere of mindere correctie, indien in de basisgebieden de arbeidsproduk-
tiviteit 5^ hoger of 5$ lager wordt gesteld. 
Tabel 12 





























































































58/59 59/60 60/61 
210 219 172 
90 / 2 3 31 
114 99 228 
5 37 102 
49 43 102 
/ 30 41 4 
46 / 2 5 12 
18 / 4 8 / 9 
115 5 8 / 2 0 
30 111 1 
- 145 
263 208 224 
62 / 26 / 59 
67 28 / 25 
1 2 7 / 9 7 
148 17 53 
/ 56 /256 / 76 
Hogere correctie 
b i j b% 
hogere arbeidsprod. 
58/59159/60 60/61 
36 35 36 
32 32 33 
36 32 38 
33 32 24 
. 
39 37 39 
34 35 38 
33 34 36 
. 3 7 37 36 
33 34 33 
40 
. 
38 39 39 
35 21 36 
34 36 15 
_ 
35 - 32 
Lagere correctie 
b i j b% 1 agere 
arbeidsproduktie 
58/591 59/60 60/61 
34 32 34 
31 29 31 
34 32 37 
7 13 
.. 
37 35 37 
33 33 36 
32 31 33 
35 34 34 
31 32 31 
38 
_ 
37 37 37 
29 - 14 
21 
_ 
34 - 13 
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§ 4 . D e o p b r e n g s t v a n d e g r o n d 
In tabel'13 wordt de opbrengst van de grond berekend. Hiertoe wordt 
uitgegaan van het gecorrigeerde netto-overschot, dit is het netto-over-
schot nadat het is gecorrigeerd voor de resultaten; behaald op de 
pluimvee- en varkenshouderij en voor het arbeidsoverschot. 
Van dit gecorrigeerde netto-overschot wordt allereerst afgetrokken de be-
loning voor bedrijfsleiding (exclusief de beloning voor bedrijfsleiding 
voor de varkens- en pluimveehouderij). Er resteren dan de winsten/ver-
liezen van de aan de grond gebonden produktie. 
De opbrengst van de grond wordt daarna berekend door van de winsten/ 
verliezen de pachtprijzen af te trekken, nadat deze gecorrigeerd zijn 
voor de pachtersinvesteringen i.v.m. de varkens- en pluimveehouderij, 
welke in de pachtprijzen inbegrepen waren. 
Tabel 13 





ha bedr. ha | bedr. 














h a - bedr. 





Drenthe, 10-15 ha 
1958/59 90 




















1958/59 ïï4 1250 
I959/6O 99 1160 
I960/6I 228.. 2490 
Gemiddeld 147 1630 
Friese Wouden, 15-25 ha 
1958/59 5 löö 
I959/6O 37 740 
I960/6I 102 2010 
Gemiddeld 48"•""95Ö' 



















































































































































I e vervolg 






















Overijssel, 4-7 ha 
1958/59 ÂWA 180 98 
1959/60 41 250 98 
1960/61 4. 20. . .59. 
Gemiddeld 5 30 98 
Overijssel,7-10 ha 
1958/59 4 6 ~ 390 98 
I959/6O '/25 A220 97 
I96O/6I 12 100 99 
Gemiddeld il 90 98" 
Overijssel,IO-I5 ha 
Ï958/59 18 220 98 
I959/6O -/48 -/600 98 
I960/6I •/ 9 AIO 99 
Gemiddeld " A 3 A6Ö 98 
Graafschap,7-10 ha 
1958/59 IÏ5 920 94 
I959/6O 58 480 95 
1960/61 •/ 20 -A 70 99 
Gemiddeld 51 4ÏÓ '96' 
Graafschap,10-15 ha 
1958/59 30 360 93 
1959/6O 111 1320 94 
1960/6I 1 10 9.9 
Gemiddeld 47 ' 56Ö 95 
Oost-Veluwe,7-I5 ha 
1960/61 Ï45 1370 105 
Gelderse Vallei,7-15 ha 
1958/59 261 27BÖ~ 100 
I959/6O 208 2160 101 
I960/6I 224 2350 IO5 
Gemiddeld 232 243Ö 1Ó2 
Noordbràbant,4-7 ha 
1958/59 62 ~390 87 
I959/6O -/. 26 A 70 93 
196O/6I / 59 ^380 96 
Gemiddeld"" À 8 A 50 92 
Noordbrabant,7-10 ha 
1958/59 61 57O 90 
I959/6O 28 240 95 
I960/6I •/ 25 A 2 0 97 
Gemiddeld 23 200 94" 
580 A 2 8 
600 '/ 57 
600 •/ 95 
59Ö / 93 
830 •/ 52 
830 1/0.22 
860 •/ 87 
"840" '•'/. '87' 
II90 A 80 




79^ 0 •/ 37 
840 Al9 
"790"/" 45" 
1100 A 63 
1120 17 











770 / 23 
820 •/ 67 
840 A 2 2 
"8ÏÖ"/"7'i" 
•/ 76O 119 700 •/. 9 */ 60 
•/• 350 124 750 67 400 
•A 5.8O 135 820 40 240 
•À 56O 126 760 33 2ÖÖ 
•/. 440 110 930 58 490 
A050 116 1000 •/ 6 -/. 50 




A 3 30 




110 1340 30 370 
118 1470 -/28 •/ 350 
119 1460 11 130 
ÏÏ6""Ï42Ó "5 50' 
106 840 127 1010 
115 950 78 640 
119 1010 0 0 
'•/'30Ö""ÏÏ3 '930 68 55Ö' 
•/ 740 120 1420 57 680 
200 131 1550 148 1750 
A190 134 1630 36 440 
/ 58O 128 1530 80 950 
380 178 1680 218 2060 
1720 161 1700 324 3420 
1110 I69 I75O 276 2860 
1250 180 I89O 299 3140 





















600 •/ 25 
620 •/ 57 
6ÏÓ Ä 3 
910 83' 
880 35 





































1958/59 127 1540 92 1110 
1959/6O A 9 '/• H O 95 1140 
1960/6I 7 80 97 1170 
Gemiddeld 42 5ÖÖ" 95 iï"4Ö 
Noordhrahant,15-25 ha 
1958/59 148" 29ÖO 90 I76O 
I959/6O 17 310 94 1720 
I960/6I 5.3 9ß° 9ß 1119.. 
Gemiddeld 73 ' Ï4ÖÖ 93 
Limburg,7-15 ha 
1958/59 •/ 56 '/ 540 91 
1959/6O /256 -/2590 97 
1960/61 •/ 76 / 770 98 
Gemiddeld AÏ29 " "AÏÓ'Ó" " §6 
Overige gemengde bedrijven 
Friese Bouwstreek 
1958/59 ÏÖT" 3420 128 405O 
I959/6O 369 I203O 135 4400 
I960/6I 37.5 12250 143 4670 
Gemiddeld '284 9230 i.3'5 ' 43'70' 149 
Overbetuwe 
1959/60 /218 /2910 I29 I73O 
I960/6I A 94 ^127.0 137 I860 
Gemiddeld yä.56 /2090 133 Ï8ÖÖ' 
Tieler- en Bommelerwaard 
I959/6O yil43 /I95O 116 I58O 
I960/6I / 2 / 30 128 i860 
Gemiddeld '''A'll''A''99Ö'ï^2 Ï72Ö 
Kromme Rijngebied 
I959/6O 196 3640 127 236O 
I960/6I 127 2400 13.5 2550 
Gemiddeld " ".'162 3020'" 131 2460 
Oude Rijn- en IJsselstreek 
35 430 109 
AOA -A250 110 
•/ 90 A090 II5 
••/ 5'3"'-/"64Ó"" lïl" 
58 1140 110 
A 77 /1410 107 
A 43 A 790 120 

























1180 / 25 / 240 
1340 /220 /2230 
1340 •/ 43 •/ 430 


































2670 A 34 
'2'690'Ä 89" 





















234 3690 114 1800 120 I890 
21 330 125 1980 -X104 ^ 6 5 0 





1958/59 •/• 65 ^790 142 
I959/6O 108 1390 147 
1960/61 A 9 AHO 151 
















1740 /207 /2530 162 198O A45 
I890 •/ 39 A 500 162 2080 123 
1830 -/160 A19W 155 1880 •/ 5 









§ 1 . A l g e m e e n 
In het voorgaande i s getracht om naast de bedr i j fsui tkomsten van 
de versch i l l ende groepen L .E . I . -bedr i jven de opbrengst van de grond t e 
berekenen. Hiertoe 'zijn de behaalde b e d r i j f s r e s u l t a t e n gecorr igeerd 
voor enige fac toren , welke wel deze r e s u l t a t e n beïnvloed hebben, maar 
n i e t in verband stonden met de p roduk t iv s t e i t van de grond. Als r e s u l -
t a a t z i jn daaru i t voortgekomen de winsten r e s p . ve r l i ezen van de aan de 
grond gebonden p roduk t i e . Boor b i j d i t saldo de pacht op t e t e l l e n i s 
een kengetal on ts taan , dat h i e r a l s de opbrengst van de grond aange-
duid i s . In de volgende paragrafen zul len de uitkomsten van het onder-
zoek nog in het kort samengevat worden. 
Î 2 . A k k e r b o u w b e d r i j v e n 
Het net to-overschot i s voor a l l e groepen bedri jven p o s i t i e f . 
Wanneer de beloning voor b e d r i j f s l e i d i n g hiervan afgetrokken wordt, dan 
i s er gemiddeld in de jaren 1956/57 "tot e n me"t 19°0/61 in de Noorde l i j -
ke Bouwstreek en in het Oldambt een v e r l i e s geleden van f . 5 2 , - per ha, 
t e r w i j l de andere gebieden winsten van f . 6 2 , - (Oude Veenkoloniën) t o t 
f . 2 0 1 , - (Zeeuwse Eilanden) per ha behaald z i j n . 
Grafiek 1 geeft een overzicht van de gemiddelde opbrengst van de 
grond en de pacht . Het ve r sch i l tussen deze twee kengeta l len i s de b e -
haalde w i n s t / v e r l i e s per ha cul tuurgrond. 
Het arbeidsinkomen van de boer l i g t in het Oldambt en in de Noor-
de l i jke Bouwstreek beneden een r ede l i j k niveau, maar de overige gebie-
den leveren volgens t abe l 3 de boer een r ede l i j k t o t goed arbe ids inko-
men op. 
S»3. W e i d e b e d r i j v e n 
Het net to-overschot van het gehele b e d r i j f i s op de weidebedrijven 
gemiddeld over de ja ren 1958/59 to t en met I960/6I , behalve in Drenthe, 
p o s i t i e f . Op de varkenshouderij i s in 1958/59 en in I960/6I een matig 
p o s i t i e f net to-overschot behaald, t e r w i j l deze varkenshouderij in 
1959/60 een tameli jk groot negat ief ne t to-overschot opleverde. 
De wins ten/ver l iezen van de aan de grond gebonden produktie v a r i -
ëren van een winst van f . 1 7 6 , - per ha in het knipkle igebied van F r i e s -
land t o t een v e r l i e s van f . 1 4 0 , - per ha in Drenthe. 
Grafiek 2 l a a t de opbrengst van de grond en de pacht per ha c u l -
tuurgrond z ien . Het ve r s ch i l tussen deze twee kengeta l len i s de behaa l -
de w i n s t / v e r l i e s per ha. 
Het arbeidsinkomen van de boer l i g t in a l l e gebieden boven f.7500,-
en het gezinsinkomen boven f . 1 0 . 0 0 0 , - per b e d r i j f . 
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OPBRENGST VAN DE GROND EN PACHT PER HA CULTUURGROND 
(gemiddelde van 1956/57 t/m 1960/61) 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
Grafiek 1 
Hl opbrengst van de grond 















































































































































































































^ Oos te l i jk Zuidhol l . 
Cons„melkbedrijven 
S Noordhollands veen 
ten z.o. van A'dam 
^ ^ Noordholland boven 
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10-15 ha 
O v e r i j s s e l 
7-10 ha 
O v e r i j s s e l . 
4-7 ha 
F r i e s e Wouden 
25-35 ha 
F r i e s e Wouden 
•15-2-5 ha 
F r i e s e Wouden 
7-15 ha 
"Drenthe 




























S 4t G e m e n g d e b e d r i j v e n o p z a n d g r o n d 
Het net to-overschot van het gehele b e d r i j f l a a t op de gemengde 
bedr i jven op zandgrond grote v e r s c h i l l e n zien, var iërend van een 
nega t ie f saldo van f . 2 7 0 , - per ha in Over i j sse l 4-7 ba, t o t een p o s i -
t i e f ne t to-overschot van f . 1 7 3 , - per ha in de Gelderse V a l l e i . 
Het net to-overschot op de varkenshouderij i s in 1958/59 en in 
1960/61 p o s i t i e f en in 1959/60 negat ie f . 
Het net to-overschot op de pluimveehouderij b l i j k t in 1958/59 
en in 1959/60 negat ief t e z i jn in en 1960/61 p o s i t i e f . 
Voorts i s b i j de gemengde bedri jven op zandgrond een co r r ec t i e 
op het arbeidsloon aangebracht i . v .m. een arbeidsoverschot in sommige 
gebieden. Als norm voor de a rbe id sp roduk t iv i t e i t i s genomen een be -
paald bedrag aan arbeidsloon en werk door derden per s tandaarduur. 
In de Fr iese Wouden 15-25 ha, Noordbrabant 7-10 ha en 10-15 ba en 
Limburg i s de a rbe idsp roduk t iv i t e i t ongeveer ge l i jk en i s dan ook a l s 
norm ges te ld voor a l l e gebieden. In de Pr iese Wouden 25-35 ha, Noord-
brabant 15-25 ba en de Gelderse Val le i i s de a rbe idsp roduk t iv i t e i t 
hoger en in de overige gebieden l a g e r . In t abe l 12 i s berekend hoe 
hoog de co r r ec t i e bedraagt i .v .m. het arbeidsoverschot , t e r w i j l daar 
voor t s de hogere of lagere c o r r e c t i e gegeven i s , indien de a rbe idspro-
d u k t i v i t e i t 5$ boger of jfo l ager ges te ld wordt dan in het bas i sgeb ied . 
De wins ten /ver l i ezen van de aan de grond gebonden produktie va-
r i ë r e n van een winst van f . 1 3 0 , - per ha in de Gelderse Val le i t o t een 
v e r l i e s van f . 2 2 5 , - per ha in Noord-Limburg. Deze wins ten /ver l iezen z i jn 
in grafiek 3 af te lezen a l s het v e r s c h i l tussen de opbrengsten van de 
grond en de pach t . 
Het arbeidsinkomen van de boer i s volgens tabe l 10 in sommige ge-
bieden zeer l a ag . Wanneer het loon van de gezinsleden h i e r b i j opgeteld 
wordt, dan on t s t aa t het gezinsinkomen, dat v a r i e e r t van f . 6930 , - in 
Over i j sse l 4-7 ha to t f . 13 .610 , - in ïïoordbrabant 15-25 ha . 
§5» G e m e n g d e b e d r i j v e n o p k l e i e n l o s s 
De gemengde bedrijven op klei en loss laten zeer grote verschil-
len in bedrijfsuitkomsten zien. Deze gebieden zijn onderling dan ook 
slecht vergelijkbaar, daar de structuur van de verschillende groepen 
bedrijven grote verschillen vertoont. 
Grafiek 4 geeft een overzicht van de opbrengst van de grond en de 
pacht. 
In tabel 10 is het arbeidsinkomen van de boer vermeld welke vari-
eert van f.15«440,- in de Friese Bouwstreek tot f.4.700,- in de Over-
betuwe. Het gemiddelde gezinsinkomen varieert van f.9.250,- in de 




OPBRENGST VAN DE GROND EN PACHT PER HA CULTUURGROND 
(gemiddelde van 1958/59 t/m 1960/61) 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP KLEI EN LOSS 
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voorgesteld door de Coördinatiecommissie Pachtonderzoek 
Prov. 
Gr. 

















Kleiweidegebied I I 
Veenweidegebied I 
Veenweidegebied I I 
Klei op veen 
De Wouden I 
De Wouden I I 
Zandgebied I (oude ontg.] 
Zandgebied II(nieuwe ontg 
Zuidw.Weidegebied 
Zandgebied I 







Graafschap I I 
























































































van de grondsoort 
jonge schor- of kw.gronden 





oude l . k l e i - en zavelgr . 
jonge schor- of kw.gronden 
jonge zw.zeekleigronden 
knipkleigronden 
l a a g g e l . mosveengronden 
l aägge l . mosveengronden 
klei1 op veengronden 
lage vochtige 'zandgronden 
lage vochtige zandgronden 
oude zandbouwlandgronden 




k l e i op veengronden 
zeekleigronden 
dalgronden 




val le igronden 
ka lk r i j ke stroomruggronden 
ka lk r i j ke stroomruggronden 
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GEBIEDSINDELING Bijlage I 
(vervolg) 
voorgesteld door de Coördinatiecommissie Pachtonderzoek 
P r o v , 
U t r . 
N r d . -
H Q I I . 
Z u i d -
h o l l . 
Z l d . 
N r d . -
b r a b . 
Limb» 
Benaming van de groep 
R i v i e r k l e i g e b i e d 
Weidegebied W.Utrecht 
K le iwe idegeb ied v . I J . en 
O.Pdjn 
Wier ingermeer 
D r o o g m a k e r i j e n ( a k k e r b . ) 
K le iwe idegeb i ed 
Veenweidegebied t .n .v .he fc 
I J : r i j b e d r i j v e n 
v a a r b e d r i j v e n 
Veenweidegebied t , z u i d -
o o s t e n van A'dam 
R i j n - D e l f - en S c h i e l a n d 
A l b l a s s e r w a a r d 
Krimpenerwaard 
V i j f h e e r e n l a n d e n 
R i j n - D e l f - en S c h i e l a n d 
d r . (akkerbouw) 
Z.H. E i l a n d e n 
Zeeuwse E i l a n d e n I 





Zandgebied I I 
P e e l s t r e e k (w.o.Noordbrab 
Lössgeb ied 
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Globale a a n d u i d i n g 
van de g rondsoo r t 
k a l k r i j k e s t roomruggronden 
l a a g g e l . bosveengronden 
, 
k a l k r i j k e s t roomruggronden 
k a l k r i j k e oude z e e k l e i gronden 
k a l k r i j k e oude z e e k l e i g r o n d e n 
k a l k r i j k e oude z e e k l e i g r o n d e n 
l a a g g e l , mosveengronden 
l a a g g e l . mosveengronden 
l a a g g e l , mosveengronden 
l a a g g e l . bosveengronden 
l a a g g e l . bosveengronden 
l a a g g e l . bosveengronden 
k l e i op veengronden 
k a l k r i j k e oude z e e k l e i g r . 
jonge s c h o r - o f kw,gronden 
jonge s c h o r - o f kw.gronden 
oude poe lg ronden 
oude poe lg ronden 
jonge s c h o r - of kw.gronden 
gorsgronden 
oude zandbouwlandgronden 
lemige oude zandbouwl .g r . 
v e e n o n t g i n n i n g s g r o n d e n 
. l ö s s l eemgronden 
r i v i e r l e e m g r o n d e n 
oude zandbouwlandgronden 
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